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1 Le projet de rénovation par la commune d’une partie des bâtiments conventuels de
l’abbaye  de  Nyoiseau  a  conduit  le  Service  régional  de  l’archéologie  à  prescrire  un
diagnostic  archéologique de l’édifice.  Ce diagnostic  archéologique avait  pour but de
définir les éléments historiques et archéologiques qui devront être pris en compte pour
la rédaction du projet de rénovation.
2 Concernant les abords immédiats de l’abbaye, les sondages devaient :
au pied de la façade est, rechercher d’éventuelles traces de la galerie du cloître ;
au pied de la façade ouest, étudier les niveaux de circulation à l’entrée de la basse-cour de
l’abbaye.
3 Concernant le corps de bâtiment conservé, les investigations ont consisté :
à repérer les anomalies constructives de l’aile conservée ;
à rechercher les traces des distributions anciennes des pièces, et des circulations entre la
cour et le cloître ;
à  repérer  les  éléments  permettant,  à  terme,  d’établir  une  chronologie  relative  de  la
construction.
4 Des  sondages  en  élévation  ont  été  effectués  lorsque  l’utilisation  des  locaux  ne  les
rendait pas impossibles.
5 Les investigations menées ont mis en évidence des substructures maçonnées dans la
cour ouest de l’ancien enclos de l’abbaye. Elles n’ont pas permis d’identifier, nettement,
un niveau de circulation correspondant aux galeries du cloître.
6 Les observations menées en élévation ont permis de vérifier que le bâtiment visible
n’est  pas  un  bâtiment  homogène  datant  du  XVIIe s,  mais  qu’il  y  a  réutilisation  de
structures  plus  anciennes.  Elles  ont  aussi  permis  de  reconnaître  les  circulations
horizontales et verticales dans ce corps de bâtiment et de repérer les transformations
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7 Suite  à  ces  observations,  il  est  possible  de  proposer  des  orientations  de  travaux
respectueuses  de  l’histoire  de  la  construction,  ainsi  que  la  définition  des  travaux
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